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“近 十 年 来，随 着 网 络 信 息 技 术 的 飞 速 发 展，以Facebook为 代 表 的SNS、
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以 信 息 过 载 为 自 变 量，采 用Bootstrap方 法
检验中介效应。数据显示，朋友圈倦怠的中介效
应 不 显 著，区 间（LLCI=-.0698，ULCI=.1214）包
括0；信 息 过 载 对 朋 友 圈 中 辍 的 影 响 显 著，区 间





（LLCI=-.1195，ULCI=.0655）包 括0。 故 假 设H3
不成立。
以 上 行 社 会 比 较 为 自 变 量，采 用Bootstrap
方 法 检 验 中 介 效 应。 数 据 显 示，上 行 社 会 比 较
对朋友圈中辍行为的作用不受朋友圈倦怠的影
响，区 间（LLCI=-.0707，ULCI=.0481）包 括0；上
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朋友圈倦怠未在自变量信息过载、社交过载、上
行社会比较与因变量朋友圈中辍行为之间发挥中
介作用，这说明倦怠情绪并不一定会转化为中辍
行为。
（二）研究不足与未来展望
本研究虽然取得了一些成果，但依然存在一
定的局限性：1.笔者共收集了372份有效问卷，其
中中老年用户占比较少，后续研究可扩大样本的
年龄层次；2.以往的研究大多关注不持续使用意
向，尚未对实际的中辍行为进行量化研究，因此倦
怠情绪的作用有待进一步验证；3.本研究基于刘
鲁川等学者的模型提出了影响朋友圈中辍行为的
因素，涉及的自变量有限，后续研究可探讨社会因
素的影响，从而挖掘出更多的影响因素。
